フレーベルへの誘い by 新海 英行









































































































































































































































































（Kommensky）［1592 ～ 1678 年］は理性的な幼児教育の手引き書『母親学校の教師』を















































（₇）ベルリンの遺稿中の書簡による質問文書の一部（日付は 1851 年 2 月 25 日）
（₈）カイルハウの遺稿
（₉）論文集、141 頁




遊具概念を中心に−」東京大学教育学研究科紀要第 48 巻、2008 年





びつきについて」福岡大学人文論集第 39 巻第 3号、2012 年。市民革命期におけるフレー
ベルの旺盛な教員運動について紹介。
・豊島清浩「フレーベルにおける学校教育学の構想に関する一考察」浦和短期大学紀要第
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(Germany	 today)	 in	 1782.	His	 father	was	 a	 clergyman	of	 local	 evangelical	
church.	After	having	worked	as	 the	manager	 for	 the	 forestry	 industry,	he	
entered	 the	 faculty	of	Philosophy	and	National	Sciences	of	 Jena	University	







method	for	mental	and	physical	capacity	building.	We	believe	 it	 is	 important	
to	note“Gift”creates	the	potentiality	to	develop	fantastic	valuable	capacities	
of	children.	 In	summary,	 from	the	historical	view	point,	we	can	witness	 the	
emergence	of	progressive	ideas	coming	from	the	newly	established	social	class	
called“citizen
,
s
	
class”．
